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En l:ia1~o2 aV0C ~4.".. g..!OIS.4,N~, Chef d{l 5èae a~n1;elU" Agl"1co16~
nOU3 avong ~ffectué du 6 au 25 F6vri@r 1958 les r~conna1~~~~eeo Bvi~
vantol3 g
-. B.@cQnna1saanc~ cf.f):J eol.a d~ la région de 1ŒD~...EOl~~...."J,..
l\TOKOO (D1C5tric~ d@ OLLE) »0111' lUle op~rat1@n iP~nca"
drMnsnt rapp~&J bwéG fJ~ 1;:\ cul~ du C"ci',fél~? Qt
t1vGnt1J.etl1@mCJnt du ca.caoy~ro
- Rraco:rmail$fJanc~ d~8 laol", d~ la région, d~ P-lOifA111-!KAJ.I(}u
(District de î-lAKOUA) c;m. "fl\~ de l'hplautat10n ~a 19.-
cW.ture d'fA caféier"
~ RQ)oomta1seïan.cs de diT~~ emplac$m$ut& dans:: 1GB d1&trlcte
. de JORrr"",ROWSE!t: o't lU.KOUA ~ dca't1n4œ f4U cata1@1' Gt
~oaoYl3r~(Po;NI.~ régionale do lroR'r-ROOSSE~)
Lc~ obsœ"va1oioR!l nombr6uaee maia "t:rop local1aéeti, ~t'f'ectu.~1J .
c7;Qran't ocm roconna1s2ltm.c~a, 111) p6iJ:'1rLo1;t~mt pao 4,Ulooro de oaracté-
risor p6clolog1quemGl\t oett. l"é31on ~rè3 var!" de ln· LIKOtTALA
MOSSAKA.; &\1es1 Cd obaftrYatio1W Beret elle!!' PJ:éa~n~éGr.s p~.r
dle'tr-ictu ou par laGDGe e\1Xqu~J.lcrJ D 11 m",'r$uœplu ~icu11èrl'ml~nt
l(JB S~rv1cfJt det leAl!r1ow:t;uroe
..
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-: L'Qpé~t1on d ~ ~)lAc~,drœneZ!t Z'aP:PZ&{'Ji..J~, pro3@tée par
1& 5èmct Seot6U? Agr1colo d~D.t~ 1& D'.6tr1at da DL1E lI BQ u1tue le
lOD€( d~ Ra ro'o:te' E~W}j.mI..... l'1J.NA~OO At. proximité d* la. ~m>.t1ère
du GABON tl't intoresftG 103 ?1.11a~a,;f de IœOCELE, ~n'(œ et
OIJOUBA." CQtte 5011& f'orG3tièI"fit ~~prés~p..t@ la 'bordura extrèm~ de h
éuvotte cODgOlai130 Gt le contact antre l.tis ~~rma;t;1D;o,8 arèMUfJOO
d$ la e6rie S~OUESSOot 1 c~e massif' gran1toglM~1FJa1que
gabouaiè - Dms unral1et asseg; proBoQ.oédont 16 modèlè trà8 d1s6sq1!é
eet àu à 't\1'l~ éroaion ~luv1a.t11e plûB aotive. sur la- bordure d~ la
'euv~1ï~., 1.8 route 1iraV~J."ae euocesalvemen1f de/$ euemble$ gréaw.v;
, Qt sraatto.pé1asiql.1ea (I~St11t g,nw1togn~1s21quegabona.1.eou p@tlts
ba:thol1tho. '1Dtl'Wa1f'u d& E:E;RELE~I~roILœW':J: ou EGOtmDAll 1) 0) - NQUS
dl~t1Dguerouo dQnc ~~s sols 1s~ de la 4écompo81t1~40 rochso
gNseuseo do C0UX '1.sBllU, de roches ~1"togué1s81qlle8dont la
oomposition in1né~log1qu.e prioellilq des t'Jréqa..@ntes TEœ1Rt1ou S
(Jr&n11;e leuc?om.t~,.gftUli1;~ p@fPat1~iqu.fJtt gm.u1te à uphlbolea. ID'
,La planche l "'Oq~ 18. looa1.1aatlon cl~tii J?xoot1la' obstlrvéo
. ., .
e.'1ne1 que J.a r6partltion tsohéœat1qutl dêa~QtUrem.nta gré8d:X
et gmn1t1~8, le lOll3 de c~tta routeo
A ..... !!i! SQ!ti~l§..3.ml••~~....J2!.q~§~'Tl01it ..l}.lLl!~ ga,g,:çtf8E§
110 o.'i!t" été ObS8rv~8 œtal1.U!.œn1F 0.\UÇ e,J.GDt~ura du village de
ffIliABANDJO et <)Xltre leo V111$~f§ de f4l0IL~1"ALI et ilOMAM)JŒOU (YG~\?"·
P:l'AŒJUU :Ir) ('
H!. mr p'hol.9&ÎJt de 898 ~018 08t le. rm.1van1;es ,
Profil 2 - Sl~'t1oA • Oampeont d@r-msTlC k 2,' lœl au D de
gm tWltJ;l M!2I. .
• ~o , .
- Replat' 4e he.u1ide voraanto
- Dorf1;. anc1enEUh
Sous une li'ti~re do feuilles et racines aveO quelques
~...œblesDoUS, de 4 à 5 Cfi,
..
""'!4=
Q à 8 ca ... Hor:1sQYJ. hum1fèrla, bra.n tQlle~t 6ablo-ara;11eu
Jà sa.ble" gross1ex-:Ia, ~61qUQ3 agragats J:mm1-
f'àr@8 tiOUS la 11tlère., 5',ruetvra ,Particulai~
SJ1f'Ju1:tell DeDBité rad1cula1ro roa:d.ID.a -
, ~
8 à 10 cm .... Ror180D. d0 pénétration humifère diffusss- brun
ocra foncé, légèrslUant p.1.':'fJ argiloux «)t à ten-
dance polyéd,riquo moye:nneo DQDD.0 porosité",
!
70 à 200 C:Q1 - Bortaon brim ocre F6sent9'.nt 'OnG; légère 0.0-
~ulat.1f)Q> d'arG11;G à, pU>t1r dfcll 120, ot 't\YJ.6
e.trueture pol,,6dr1qu.e plua nette et plU8 co...
hérontGo B~9 J}oroe1te ltt pénétratiQn dee
.. \ .;-:... : ..•. " . '.
rac1nes jusquC' è. 200 omo
, .
"'" Prélèvements 1 KK<ll '1 1 Ohe omo
:;2 ,$ 50 OJfi6
,\, ....
'} •• 120 GmD(./ .... .
J~~~ defj~A~q-d, trg!@Jro;t11fL~~,t
.sl!t.1à'!~ n.,§o t\,Q\/f" ~l.,.f\~c.ae. .m:)
.' ,'...1 '. •
Au point 4e wo ~lQmét;~1.qu0, Otll3 201s 8O~t cara.ct'r1etS:i p~ li
, .
'," . . ho...ho~,
- 1,U,1 loso1vag. 'u argUe de" ~œ t3upârj.oura
.... doo t0JleurrJ cm. e~bl.e3 gross:le~ sup'rl~lAres à 40 "
sur 70 ".de ·sabl.. totawto
. '. , ~. .. - ..
- mo1na de } ~ 4!t .i1moue>
. Ils cont1snnent de 5 à.l'2" ~.. ~. ~a:t:lèrGe orgaDiquasà. a/Ii oup&-
r.1~uro à li 01; :toril~t cl t1mp.Ôrtan1iea qwm"tlt'a d'acides hum1qu03e
( 200 11 106 q/l.OO gr) 0 LQUr ri~e~ ~WrB1.G SBt tNs faible &~
. 11a rentament mo1ns 4°un 4~lr·::m1111équ1Yal$Dtdo BaBec écb.an-
goables pa.rm1 leaquolles. le 0aJ;c1um et .le r'1apé81~ !Joni; pt,I~1cul1~­
%"Omont cléf1C1QIl"Sf> 'Aussi 1•.co.DlPJ.exo a.baorbant 4QiJhor15\one ouper-
f1c1eltJ est ··11 forlGmf.tilt dssaturé et l t ()D. .note à la s'Qrface d$ '~;a
sols des pB 1nt'éf'1euriJ 11 4.
, . .
-~-
B - ka§.Q~_m.;m~JlE,,pI~1!RA,,_+.~r.J!-
.De~ à la tro~t1~ra "~.GA~01l, OD peut d1a1i1nga.or tro1a
tl~8 df.t ~1tee s '.'.
J
1 1 d~ p@tit~batho11tb6s S& grani~e~ à b1otite~et pl~
ou' moins riches &Q:. e,mph1bola à. 1O'mELE, b, l-lOIIAl1t4..1JI .
et EOOtT.ImA aù. dOID.~~ la. ho.m.blende vsrto..
2 ~ tm gmn1t& IGt\ooerateàtaeiès 1»gmat.1t1q~ (quarts et
pla.gi.oQl~ea de' gr~0 taille) de ~OKOU à.
BINZA' II ~ .
; a un gran!to le"ooo!'$,~e plua 0'" moine r1oh& ~ bj.ot1.to,.
do BIliA II à. 1.8 t~9nt1è're du GABOR~
Suivant J.a ua,ture. pétrograph:1'quo et· la compord.tion minéralo...
p~que de ces roohes, :\.~eso·18 Q.\U"ell soat 1EH3\UJ ,~ésent6roXt.t dos
c~ra:etèrea partlcul1.arB ~ ctslatainei.que pJ.\V1 le grain de la rQ~he
\_, aom t1D. (tenure f1u.e) a't; pl1lW 1ft' 'roohe ee~ r1che on minéraux
bas1quss, plu IfJst;1jole eer-ontusi1eu, de co\Ùeur rouge gono~, .
. et m1et$% pOurvtUf .~n baRse -- (gran1t."àampb1bole .et b1ot1te)o Pa:r
. oontre-,lffBgran1tes aoide.· à t&cièli"pegmatitique donnent de~ solo
. . . .
r10hëSeJl eab1.ef:l gros81et"S:~ ~1 '41oroilt lee.1Tés en' surface ot pré~
Bonteront a1lm1. des caracfièrB.&voie..j,Iw..da ce~ deo 301s ~eaWJ de
rochee grà~eUBeBo ••"'.... ,... ~
~ ~of.p~log1è &t'~oacarac~è~àaPb1e1cochim1~aa dee $018
.~ .... . '.. .
1fJlIUB de c~a trots caté8Dr1oa. <10 ~1te8, sont les eu1vant$ i
. .. ~
',r' .. .
1 ...; S\W lGS granttoa à biotite' do l.$. rég10D de- lElCSLE ou de ...·
BmZA II à 'HILIRlJ, OAt é-té..9b8Grv4s des SOI8PUCS. lU'S11o-
e.b10'U% analoggee à Cf1Q%· 411 GABON -
~erJèt191!t.. dB F9tM 1 '.~ l' KB .Sud de KEKELE
- Position de SODmlBto
'. ,
- Porit aJ'1c1enn~ éol.a1rott- pour
t,.. l tétabl1aaeraent /!°'Un8 OIlC8.oylu."e
ee./.t)Co
-6-
~ 0 li. 5 CIl - Soue \~n(J 11t1~r& trè6 peu 0pa1sstot,ho?1Jsœ .
brlm 3g'WM), ·h.wn.1.i'ère, arg11~ss,ble\u: à
tJablo8 5roap~a~at Sltncture à tendance
grwn@1.cmss, bQ1.mG poroa:1téo
. ~'5 è 200 .' cm - Oore 3a:anEt tt légèrement plUIJ argU<m%,
otXOflCturo ~a11:o1"i11e à porosltét plus .:t~lbl& e.
.. 200 à 400 0111- Oare .1almq) à.. ocrra :roUt.~'3âtre, même t<:inuro
et a'iructure à poroaito r6d\\1.te" l'énétm- '
t1ot.' clee r~;ê1i\e8 3'JASqull à '00 omo
~' Prélàv@UientB 1 iŒ~, 21 'J Oà5 œ.t
..
22 ~ 50 cm
;
2} 1: ZOO Ol'l
24 i 400 em
~:tat.!._~!au!.~ 99RQ&Jrl!!l!.\...l.QEt•.amktt ~~R..lL4.lt14et J§o
14 tG~ de calS 601$ cst ~g11~blctUeo à 8ablQI!J gt'QœfJlër8J
ils Boni; o&rQcté1"1ass dtaut:re p:zri pà,r'tme l~sàre t\~@ntat1on'
4 targila fUt" 10 cm. de pro:tOM~, t\1g1 que par 4$8 ,tau do l1mmw
.. . , ... "
supérieure à ;S %0 ~, ' .
Ile 1:&ntGm~nt JUo1Ds dG 5% 40 .tl~NS organiqU90 dont le O/ll
vo1a1n de·U 0'10s taWt ô,f'ac1d&8 h~quGS j.D:t6r1eura à 100 mgr/1OO sr"
. d1.fférent a:l.»sl da ceu .des sols isS'PP. de ~G ...
La· riae1"V@ m1Déralo de eGO 801s eœt pGU élevée ne dépassant pa8
t~ maq/1OO gr. ds baSGS totelee dont l~~ taux d1Œ1rI.uent avec la ~O=
. . .
tondoVorI) , . .',._~: ..'.~
Le8 . teneurs GD bases c§chfAi)8œ.bles sont tt\1bles 1 dG 1 11 ONre dteD
dQ~ n111i6qu1va~Gnt po~ 100 g .,.. me.1e lagèrement mlp~1eur2f3 à
CGll~3 des eo13 BUr grès pour leaquelo,notamment, 1GB fa1bloB ts-
. ~~nrl:l 00 Rtl~.â~1G éo~abltt !'iont à l tlong,.no de i llP..PDsr1t1on du
.. , .
BoYQm1 ""'lr los palm'-(JZ'sJ alors ql!$ dans los z&ne~ d$ Bols ie8\'Sc1G
fP?anite, COIS arbre8 ne présentent pas loa sympt8mea do ce'lote carenoo
UlBgn6'a1emlG CIl
120, ca....
t1
LoD pH B~ l'J1~J.ant aUX ale~tou:C's d@ 4 q)t comme le aon:t1X'mft la
dé'tQrmlDat1oll 4& la "\}apacit6 d· échange (OoEG)' tu oomploE8 abeorblmt
pour le profil (1)~'oeB 8018 sont très. :faiblement saturia aVGC un
4\egré do eaturat10n intér1aw.- à 10 ~ b1~n que la capac!t6 d' éo.bango
soit 42110 mbe 1Dt6rieve à 1:0 Jr~q/100 gr.
"r"'- . -," .
.2 .... Sur lafJ gr001tGB à"''8lt1ph1bol& dont 1110Xt0D1I1o~est très :fa1blG ald:
al.en"tol!.'rG da HOILQU;lfI et :SGO,Ulllit (yof:J.- Ple.t\che If la localisation
des prot11s.5 ot 7)iI~"on ObSeN'6 des 8')la brun...,rouge-a.rg11o-aablou _
. ..' .' .... 0'.· .'
40nt la pro~OJld$'lU" e,3t ,"()V.y&~~ 11:m1tée par la pr-éaenoe de gravUlons
: .
ou débris daculraea"a varD l màtreD
. .". '. . .
!:rsreàO=--ogit dl! .amm ,2a ~ 6.,5 lm au Nord OUost da IUWW3C\
- RoboJ,'d'4& YGrae..ut acoidenté/)
- Jachèra récente à ParaaQllerBo
o à 4 cm - B~ rouge, :tono' J hturd.fèl;"G,Arg11.o-8tl.bleu: à
. eap~os gx-osa1ora., lJtruc1,\Jro grw:1Gleuso à
~G. p6roeité - Ii6rnbrev.eo8 rao1Deao
4,h·120 cm. - B~ I"OQgO,. plue. argiloueo Ag'~at1OQ plno lar@t
c!u ;i;YP'1/) po17ôdrique gralBB1~r se réoolm.w.t eD.
, .
~~tB tm.ciformetl, poroft1té rédUite..
Li" ..de sra~111~uu~et blocs €le, ou1raooGs, limitant
la pén.trat19Jl dG:B rao!nos';3'
~ Prél~vèmenta XKo 41 ~
42&
o à 4 CL
60 =0
Dana le profil 7" anBlogue.,~ oelu1-c1 ~t 81tué à. 9,1 Km au
Nord Ouest clo num, lG~~ea.u grosalor situé lA. 70/75 om limite plus
"nc~re 19. profondeur util~~bl0 do 088(110
~1m1quemont C.a8' sola .sur granite. b amphibole 8on~ trts vo1sma
de CQU is8WJ. de gran1te à~ b1ot1te 1 Ils Dt9$D. 41tfèrent que par de8
teneurs on ba,O&fJ plus ,'~evéos)notamment 01\ clw.u et ~éli:d.e, et do
Oft fs1t sont plue prop1c&fl à 1 0 1mplanta.t1~n dG oat"é1ol"s et ca,OQ.0YGra
~1 leur proZondeur ost sutf1mm.'tetl
" ,
,
.-
-8-
, - Sur lQ~ gr.œnit~B à fac1èe PG~t1tiquG~ loc~1~B6o pr~e1~~~t
au vQ:1fJ!Pag,a de Bl~II, 1~3 3@13 Q.1ffèrei):t moJ1.ÙlOl()zl~em01.dt
( pro;R'U:s 9 6t 10) g
u. »sl~ 'WAf.) -toxture Frablo-argi,le-twe avoo BabloB g1'OS;S81~rc
dom.i3:ls.nto ,(50' '10 ml ourfaQ~)
.." par lm, lO$eiTage DupG:rflciel liB argilG dont lOB tentRU'lJ
"sont deux à \1'01.8 pl'Wl faibles GD. 1311rfao& quo vçrs ml
m~i;~ dt) profondeur!)
...,; p~ dGe hor18OJlS hllm1fbN8 e1i de p'ntStl"attO'll humif.QrQ, plue
. .~.. "'-
. marqués. '.
. .,.... ,.~
- 'p3r~ at~cttU'O Rporf1c1011~ boa,uccup moi:t\B s1iable et
"'àtcmdanc<!'t p&r'~1eula1roo
Ch1a1Cl.ue~nt, avac 4" pB. 812.pG;rf'ic1e~ de l'orire da 4, 110 $ont
t\08es vo1e1ne dGs. Bols aur ~1te à biotito
• .., • .!
L(t lo~ dG oo·tt. 1*Ol4\'til~, DwmJOmu:rOL~f 11 ccn-
1"1e~ 40na ptlW l tl6tt\b'J.lse6'~elilt 'do~té~~~ o~ ,âvontuOl.1Qile~t
. . .
de Qacaolhna~ 4e ).~cb~ohemlo",8010 tonst3.erG,œo1~ et aur-
ft~(#~t profonde ~ur ~te à biotite et ~ $Z'Bn.1te à b1ot:J:ta
et à amph1.bole( Sol~ ocro-3a'UD ct bi."Wl~ro'Ugli ar811a-oa.b~4tux)p
de pri:féra1iCG aux sola sa1>lO"!'$rgUeux lGss:lvés superficiellemont
(
f.. 1fJauB dGl,·gtàe .ou, do graD.1to àta.c:Uts ~~t1t1quao O~ sont donc
(' les quatre l:lGnea 8U1vant,0D quls cavltroront let! plus mtéresamn1iea1
i, pour cs:t~CI' op6rat10n Cl'mleaclrement rapp1'Oohti : (vou planche· l "
i.
. p .. 9)
- Z8ne ·de DZ4L.UlGOYE - :KElŒLE
- Z300 do HOILOIDlLI
- Z8ne de:BO!~OKOU ~t 'Dnè put1& de la. p1stf) d~ BAlIDZA~
( on 'l:lminant la2 3ÔD.aS ~récageUBe8 de la ~\ilée de
l'OBOKA)0
- Z8ne d ·OLOUl!ê...NILlEU et front1bre du (M.BON•.
- O. R. S. T. O. M. 
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Granite 
Granite à amphibole 
Grés 
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Dan.a ce t113tr1ot 6te BmJjE, llO\W avcœfi e~teotué a@.Ûtuasnt
ltO.&. ~0e(uum16oov..CG.pédolog1que :ntp1d3 da lB ro~t& ~~J3l!NGO -. EDllY..Bt.;iôf- .
Zi\ dOllt l,e ~cc~ri@ment 6ventu~l à Bœ1A.NDJOKOU fimivant lG tracé
do la piBttt de BA!i~,. a 6t.s 0rr9'j.e9..g6o.
Da L~NGO JWJql\ 0 à l Qg.nc1~n viUagl& do LENGUR-umGUE. tOM
~Aq,~!-'·tlb~tt....tiE.~~~@.qqa~lJ. ot présentent lsa
m8mG8 c~o"r6$ que c~ 4601'"1tID aux tlD.v1r<il18 ds »mIJANDJOKOU cm
. .
à LEBANOOoO.FoHoBcC. 0P;l nal&ve oGp~{iant atU" le v«trsant gauche
de la r11"101"0 lfoGUAEGUI, •• fa1bl.$ ~~$nsj.OD dQ sals iS8l!D de
ech1etoe ,~ph1bol1queB e1; de- ohlor1t98oh1.f.Jt~so - .
. .
I~U.1at01l1ent s.vnnt 1 ~auo1.on v111agft de> LENGUE-LmlGl1E ot
~usqueà 1&.vallée &11uv1e.1Q de, la L...~m"I apperaiesel'lt cieB '!'plJl
~~Ù:c~.h.,Q§do14r1~ et dont 1G8 caJ."ac1;érl~
i;lqU68 ao~t 1.0$ m!ivantes s
... ~t-iq.J!~.~! s - lTau1i. d9 verlJen1i dG la r1vlèN
AKBDlBIo
- Hatlta. fortt sno1eDno à 80\\0-
bo1a dense(')
o h 10 CD - SOll$~ miuca 1:l1i1àro'v6gétalet hori50n
brun-rouge fOncé, hl'Wifère,. argiloux tine-
mont sableux, tirt%>\tcture grwueloues à co-
héo1on torle$ NombreM8s racines.
10 .t\ 170 C:l.l1 - e .. ;&,m..:rouso, plua ergil.$ttX,otructure
. .
QBoUome à; eohéalon forta et à porosit4
plu r6duit~:lA
- Prélbvemf>Jlta 1tK&101 a 0 li. 10 ~o
1.02 1 60 cm~
Oœpan:tiivŒnent allX Bo1a 138œ de rochos gran1t1quOB, 00~
t)ols brW.\-rm'\g8 préseateat une tenure staal argUsuae maie
les sablés :t1De dcmment et les limons atteignent 10 %-
•
.
... J.2 "'"
Ch1mlql.tomGnt 1'lfJ Bont à rapprocher doa '~ols 1s6U0de
grsaito à &mphibol&, par lG\\r tenfJWr plus ·'levée en b9..60a
et notamrnent ~ ohelU: Gt l-ù.lpés1IIto CoptlndaBt le pH de css
3010 deL."lG~ bo on Bur:taO$, aveo \mO ";al"la" de 4 comme
daI.UJ l~~ fJo10 sur gre.nitso
C~8 sola brY.m=rolJ&6 B t avél"Gru.1ent lea plus 1D.téresaanto ils
la .région poU't' l rc âtab11samD.on't do caoaol~res, mais 11 semble -
tlcn.c r.@16~n~ 'ie prospect1o~ plUB déta.l11~a8 - qu t'll ato,gislSe.
dOun matfSr1au- 1138U 6.e 4e>ltSr1te8qui, ~i~ subi des rOlaU1$lonts.
s"t:,de o~ +ait'·oetronvG W'é&U11~remfmt réparti aveo o.QB affleu.-
f?:r. St,.'J'" '.
rGm~nta~ l1Rlit(àJlt aino.1 J..lle~~n.eion.~ea Rl3l\f,Je fs.vombltUJe ct emt.
CG .qu~ l Don Ob9Grve p;LU ~~1;t~ment 8l~ .la rive gal che de la
IiEKOliI·Jmqu~~u.v11lagedtlODMi...At·o~ les i$en~5 de Bols b~rQugo
alt&rnQ~t ave~ das paaaagse ~8œUX9
D'OD&A.1it\ à EDImB.W~At O~ sont 4e ·lJ.ouvoau 106 aole issus
de roches gréB~nses qui dom1!lent.-
Dane 1. ~atr1et do MAKOOA: à6UX eaplacoments "ont été plue
a~o1alemont 6:twl1éf1. 8
- l $'W1 eur la rout~ MAKOUA .... E~OO'M13I à 9 Km da IUXWA t
Plantation de; eafé1;18r da t~ DJErOOo
- lUautre concernant la reconnaissance du tronçon dG
routo joignant Maa.4.LI (Km 40 de la. route l-JAXOUA &'8
)IA.lmILI) au ponte d ehu11er1e CoF.B.B.C. d l1 lXAHOU -
A la planta.t.1on de oaf61ere (Ro'busta. da novembN 1956) de
l~ DJEr·mo~ située en r@bord de v~raan' do l eOUDJOmJIllA. - po"tit
affluont 4e la. LIKOüA.'LA - lell sols .Bont :tomée ~ur VA matériau
finement S3.blo=arg11Q~ issu de grès, et on 11m1tG d~ savane)
GOO/08.
.'
- 13 -
portaient 8vantleur détr1chament U;La v~gétstlon for~6t1èr&
r\tpraoentan.'f; une extoru!l1on de l;a galerie fox-sst1èrG de l·OUDJOUM.~~c.
!ia..réç!~1!...~q~1l,~11 ... Plante.tion de cafâ1e1.'"5 RobustE'•
,(ls Novembre 1956 ft -
- Reboio."d ds vGrsan1B anoiennement
tOA~aetiert:l
o à 10 ea - BOX"1t:Son ~iB-J101râ.tre (bru118 forestier),
'fû.\ffmont S9..blG~ légèrt!m~nt argileux ave~ des
. , Ba.blsQ. bldce partieulail'es et quelques
s.gr6€t'S:te hwnifbres .:-
, .
10 à '0 c~ ,~,Horlson grie-D:r-un le6sivé en argile et à..
'.' .Btl"Uotut"Q particulaire
'0 è 60 om co Horizon brun-oC1"0 ~ de -p~nétrat10n 1:lu:mif'èrec
,_ légàrameot plM .ll).rg11ot"~ ot structur6
(agri~t1on par le fer)o
60 à. 250 Cfl -~ Ji(#riiSOD, ocre...br:un, finoll\ent as'bio-argilenx
,. à légàro tondance ,poll~drique et PO'%'osité,
9npé:-:1eura, aux, !lorisons pr'cédont6~ Bonntt
pénétration, des racines Jusqut il 250 CIDIi
•
... Prélovements l IR", 11-;
12 :
1; ,
14 t
O·à 10 cm•
20 à :;0 cm.
50 CI:lIb
l~O omo
~.!r.n~J.~i.O.a.AtB ..r:!âqlh;ts d!.M&lxaelia
Au pO,int de- vue granulomé't%"ique, ce profil Gat CIiU"aC-
'tér1.lJ' par '!
- les t$U% ~portant8 40 sablee fins, de ltordre de
60 %~
- les taux tx'~s faibles de limon..-
- 10 lessivage de lOargile en eurrace et prlnc1pa~
lement daDa 16 second horiZon.
0""'/1)."
.'
..
L~~g~~~~t1o~ ~~at~q~emen~ ~~é~l~~~itG 0~ 81~~f~C0 ~
~Xaf.rptl5 C1l\elC1.1.1G~ 8..Zr.6(~tl3 zu~mi:f'~l."IJ.B .". !fA l' Gat réalisée qUte
:f8.lble:mtn.~ œ p~ofondelll\ h\.9r1.'" l t erg1J.e c·t lBS Oxyd6Fl dl; "ZGf:q,
L@9 ta~ de matières organlqU(}5 Bon'!; peu éJ.fi'véo et l Î! 'volu~
tio~ de c~tt~ matièr~ organ1qu.9 à. (JIN da Ifordro da 15 con.d\.'\1.t .
à la tor.mat1on de q~~'1té0 ~mp~rtantes dtac~de8 humiquos qQ1
f'a.vor1san't Itlt' losa1ve.~. 8U1!till'X'1c1Ql d.e 1 li argile "t des baaeso
L\I)s basaS! éo.ha!lgaables on effet - e:~ tr~8: fatble quantité
dans l thorisoX! aup3E'1~ /Dont' aJltratn~Gls en protOndErolr dès 1&
5scol'\d horûoi\;:,
Ce profï,l, nlid1o.er(t phyalqu.timOJ1t par son 81wque d'agrégatione
préa~nt$ par a111a'tU'8 un poten·tial ohim1qufJ fa1bl~ .:. 11MB! la
culturo d" caféier samble-t-e-ll.e limite S\U'" de tela solso
. .'
. DOOUl 1& !"A)ne !~œA.Tt~ - IKANOO, l} profils. ont été eX~Ddné5
en tr-~v~rs dQ ce Vl&l"5ant à pente faible va1."13 la. J!.~mILI ... Le
vU:N.'aNlt propr&O.Qnt ditest ocoupée par un.e tarit r6céuto' avOC
. localsmmlt do eanC1tilm.ee Pf,Ùm~ra.1es ou dG6 roc-ruo récents dQ
paraso11Grs. En bae dllt pent$ DG situa uns tlSone maréee,geu6e à
f'Ol-8t baè'co lA. l«tquelle fait suite UlMJ oan\i9 de uav8..ne à i~~3n()c»
cardia, SQ~ooc0phe.1Ut!J et· &.niC'Wll phr8gl\Ùtoldaz aQsoa:l~, à An.drôp~
gon ~ EriAt1.n mut' le' bl)urrele~ alluvial actuel de la fiAMBILI"
donière :Lequel st étond .u.ne >savau6 1nondé!3~ 8G Situ3 l tl:11lo1/1nnG·
pallilGT.'E.\1.~ :gt; 1 vhu1.l,or'ie .~,,:1~H~B.Jlo d" IKAll.1OOe .
Sur 10 verae.nt for~~t101', lon,g do 2 J 5' :Km onrtron~ l' examen
de 10 profils e. permis de ea.raet'érissr ÙDe"oha.1ne 4e sola~ dU-
f&renc:3.ée dans un lI1atél"lau Be.blo-argilaux vraisemblablement
(Porlgtne eJ.luv1aloQ (rebord dtanciénne t~rrasse) ..,.
..
"": - 15 ....
•~~1:.fll)..t]_p.e ~Q..~Ù J~
- ~:rphoJ.s.tG.e_i!s..!mt...1.!..?! l ... Sur la piste !~~tlt4.LI
IKAMOU t à ~OO mbtras de
l 0 embranchœrœJ:.\.t ~vec la
ro\\to de 10. ~.JmILI~
- fulmierB atteinte dl))
OOroz.lI et rocru. fores-
tier récento
Oà 1, CD). .... Bt:tm ~o~tre,b.um.1t~rQ,Bablo~g1l.GUXo
~.' Structure parliW\Ûa1;-e avec qu.el~uea
·,~gata. humifèrelJe
. ,
15 à 80 cm -Brun à brun-ocre dG p6nétrati9D humi-
tèred1f1\u)'efl A la base de lllhor1zollp
. .. .
·;ten~n~e·polTédr1qu. à cohénion faiblet'
80 à 200 me - Oore, pl~ arg$.l.wx, atr\loture p~11édr1.-:
qUG; 3SoyeDJ1e· à. cohésion ta1blfh Bonne
p'a~~.~t1on dao rac~uec~
- 'Frélèvemailts 1:1 FR\\ 21 S
22 t
2; l'
o à 10 cm..
50 cmo
120 cm"
- l~GfJ!~ti.!.~n de..~ ..~~mlifài8 d'apaJ.xttetts-
Au point de vue gran\Ùo~trlq,ue~ absenoe de limon
et aUl'" les 80 " do· sableAl 'totaux, l6gère dom.1tîallcQ"
dos sables gross~er8 - l'alble l&seAvage 811particlo~ 011
ar-g11ef),.
La réserve Jtd.llérale de ces sola est faiblf) et l.es taux do
:Bases totaleseceus",nt un léga:t" maximum dan8. IthorlsoÂ 8upérl0l1ra
La B~e dGB bases éCh~\Soable8 j& révèle part1~dlièrement
bssae et Gn relation avec des ~t}neur8 (luasi taiblee on. &gnés1e
et Calcium, leapa~r8 vo1~d.ns sont atteints do BOYomIo
"' .... /1) ...
.... 16 ...
Oe 30~, profondélllfint lela61v6 en baee3 6t de faiblI) oapac1té
d'é~ (do l'ordre de , meq/100 f!$r) présente un complexe
absorbant désaturé comme 16ind1qu6 pe.,r a1.111D1.U'3 la va,lelJr 1nf600.
r1eurc à 4 du pl[ de 1 ~hor1Eœ &'tp'rieur~
e!!!, :a~i:1!m..i!L,n.r8m~ 111e~œn de 6 profils met en évidence
les ~re,ct~r1Bt.1quespan1cul1èreD defJ Bola de penteo Uo-
SODt en fonotion de la. pente t opogrs,p1ùqus 1
. "'" la tQxtln"€t dCtvonant de plus en plws argiJ.euFJO
..,. le lessivagê Bl.lperfie1eJ.. momamte.nse ainsi qua la.
~n'~rat1onh\1.Ill1fsre
- la coloration plue rouge des horizons 1nfér1eura
- la etruciiure plue affirmée e't plus cohérente dès la
aurtac80
Leq oaractàre$ PQyBi~e8 et lealimantat10n fin eau de cas
2016 de versants sont plue favorables que ceux daB 801a de sommet,
na18au po1nt do wu chimique, 10B anaJ.Y8@S De révèlont ps.e une
Q~1tntat1oll ~M1bla do leurs taux d& bases totale" OU de baseD
écbangeablGs()(cf PLAUOH.E IV g los profils zr ot 29) ..
.6ia 1199 W2a..A!; lm!::to;g.j,. ·eo'WS f'oi'41; tempora.1re.ment 1J1Ond6ee
la morpholog1e 4Ge sols h74rol!orpbes est la suivante 1>
- ftorph9.l2J11!;"ABfA2g~1....JQ'~ - Bas-tond :forest1er tG'ln-
porairamon"tP 1.nondé~
o ~'O om - SOM"une 11t:1ère de quolques CGllt:lm.àtresD
horU071 no1r fOlle',orga».omnéml, très.
h'W».1.t~~, sablo-argileu:z: avec dee sa-
blee non recouvsr't" de matières orf9J.«>
n1.q'Wjol') !rQ1\C1ancct par"ticula1reo
;0 à 45 cm - Gris foncé h aria blanc,œcoN humï.fàl"el
et non str\.tctlJriQ
45 à 60 am - Grie blanc à blanc, eabl~u légàremen.t
ar{5Uau, non atrueturé",
.,
..
- ~l2.:Q1W 1~o.t1qn~
.- F:f."él~v~ll1ant8 ~ FRc51 $ 0 &~O cm\)
50' C.!R~
..." ~t§.i!\1:1gEi .d,~~,_~~~l.s,"q?" - Deux f$1tl3
caractérisent ce profil t
- une 8f.coWIlula.tion wporf101elle- dG mt1èl"'Gs 01'=
gan1qu.~ti!, _duo b. 1 0Gngorgs1Jlont t$eporn1N. l CO est-
tmO matiàre orsatdque à a/y éle"fé et 1mpQ~tan­
tGB q~ant1té~ ~taoidee humiqu$Bo
... GUa très 3Z"ancl0 pa1.N%'$t6 &1\ baFJea Gohangt&abl-G3,
notamment on Cal01lUU et J.1.agné.1lU1l ;."
., Oe typlt. <1& sol particulièrement :tréqU<Jllt dans la région
do1't&tre conz1déré CO'4lm'8 pl'at1quement mu1i111f:Jableo
. A1n~i:lllétude d.a catte cbb1e do sol$ nous montre quo
. 1
la poa:1tioD la plWJ ravorab1e se !Jitue à tID veraant @t à. la
partie 1Jltér1eure non ~dromorphQ do celui-ci::- Cspsndant si
. lQs'carao1;6r1Elt1quos physiques de OGa 801.8 d~ '9'Qrean~ BoZ\t
boIm@S, U nOe:a $st pas 4& même pour leur potGnt1el ohim1quo
quie1Jt g6n4ral6œnt bas ~t ne peraettm pas d t'implanter
valablement la culturo d\\ oaféier. La palmerai& elle-même
qU1, 'représente très oertainement la me111surG Uti.l18at1on do
oe8 't;C)r.rea pawvres, Toit 8tm. dtW-eloppement et ~ product1on
1.1m1té3 par l'ID déf101eDcee l!l1néra10s des sols de oott@ s8na'Ji
(Dtlfic:1enèe magnésienne &1; oo.loi<i,U& S l3OYOfU) 0
, .
~t donné .les \~Gt\OOl! 6teDdtao~ occupées par des pl.a.ines
1non~éea (aols d ~lnm:w'j brut) c!ane co 4istrict, aeuleF,J l~s tSl'res
, '.
~lAoad6oB)repré5antantd t enc1ennE)s 1ïeJ:'.t'a13see et bovrelot8 allu-
v18ux,ont été étudiées en plWJ1&uru pOints et notamment à la.
~Grme X'c)gioll.a.le de FOR~-ROUSSE'Z et le long du bourrelot de
•.•1.....
..
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.,
,... 18 -
- DB J!!qI..2.~~.L01Jsa~~e.
.~~1! il!.11tq~..l:.1§... -' Parcolle de caoa.o;ye1'B 19370
. "'. Rftpla:t d«: M'At da veraant
o à. '0 cm - Sgus 11t1~rade fau.1.11as (St %'aciDes"
ho:t>1so1\ brw1 hWD.1.f~X"9,t'lnoment csablo....
e..rgilou aveo deB "t,.ble· partloula1res$" quelqv..03 aarép'ta hWl\1:tèros ;en sur-
!Rao pu18 "trtac'hro à. tenda:ne& poly'a:a
dr1qQo. Dal.1té radtculairo maxinao
'0 à 60 œ1 - Jmm à brw1 001'0,40 p~,netration
'1 '
h_lf~re dtfiUs." poly4drique moyen
à poroB1~6 D1Q;yenneeo
60 à 220 on - OC1'O~ lé~è:re t\coumulat1on d °argile ,
vers 150 cm,polJ'6dr1que ~olen à
oœ6tJ10ll mo1Ds forte qua le pricédC9nt~
:Qonne pén'~at1on des racines jUBqUt à
aOOomo
... ~l~v~enttJ s FR.l f. 0 à 15 omo-
2 J 40 omo
;. 8 150 CllQ
,,~t..,19Ps,e r9Jnl1.~!~8 d'ealles.!
1
. La "e4tW,n ~8t n.namont eablQue à 60 " dG sable
f1De et l'on DOto uno 16~re aup~nta ticn des ~aux
4 t arg118 vera 150 Qmo
I.e. r:at1èro or&1n1quo ost aeses abondanto 111810'
oQa clll ost un pou ·610'9'6 et 188 taux d'acidos hwdques
tmportantso
. Lee tau do baSO$ fioha.DgeableB Bout :faibles et
10 ptl suparfio:ta-l partiou1.1èremen1ï bao /-
....
(
- 19 c.
CG uo! forast:1er p~f.ond m.~10 a poiiellt191 oh1....
m1que tZ"6JJ bas ne peut c01.).verrl,r à l v1mplantat1.on du
ùaoaoyar qui. :{ist \œ.e 1:,lant6 &3:~eants pour i.3~ nutr1-·
t10n m,.néreJ.$ et nl'1 l:)eut s t Bac.(.)~oder de pH a\\8S'~
:ta1blct~
j" la~ ~i~ la route d \/OBOUft\ à E.00tJ~ .'W!car'tain nombrf:J .
d Il Wli;.>lG.ceme:u'ta ont 6t6 6twl1~~~ ootam.mant & O'MJlN1jE,
.oroZAID:A ot BA.&\ II où le même type da Dol a é~é ol#aeri'éo
n fllGaglt de sola foZ'@c1;1o&"E} profonds, f'11J.~ment aa.blelU
et nn:temant moiM: dfi!l 10 %d·ugj.la g 118 eont :P,rotowiémllnt
lGBel:v$8 on argile @t .11 baae9 dont les t(;#nGur~ sout par.-
tio1Ùièr~I.:st'nt falbl61lJ!> (cZ planche IV '- Profl1.a 40 t::lt 41)...
Cœ.w.e l.ea tJOla dG la régj.o::% de FOR~-ROUSSE~, 11s pNB9l.l1i@nt
.dea qWlD.t1tée ~~8.ble8 dG mat1~rel9 organ1q~~ à alH éleY~
~t à ~&'QX 1Jnpo~tB ci ~ac1daa hwdq""ss'l L· ~ta.b116eEml*nt de-
xmlZll$ra1oB eEJt 1~ mttU).~ura utl11Ba.t1on po.'9B1b10 de ces Bola"
A n~1l eou8un~ ca<)aoy~ro ·de 5 aDS étab~1e sur
l veJ[lpla.osmen~ d.'UJl &1101011 village t le profil $~1M G$1i
vo1B1n morpholog1qll6Dlen't 40 ceux décrite prio'demmant9
ma1~ l tauallsi! ta1.t appar&1t~ lUl Roten101.1 cht.rnqu~ t1"èa.
tntéreseaJlt soul:-lp' par ml pfl euport1c1el eup6riG~ dG
plu d.d~ux un1~é8 Q~ pli c~nt obtOllWS daDa ce"tte
rogion.. Cet oDrichissemont cbm1q:ga cu;PGrflo1el ~t localisé
1:1. ce"· emplacomoXlt d'ancien v1l1Q6fi eBt d6 à ].llccupat1on
lmme.:b19 ~t Gxpl:lqUo 10 oollportGmen't· eatlu:Calean't do ces
cs.oàoyer8:) ( ct PLAIOD IV a Protil 38) ..
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PLANCHE 4 
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Le. OMœrvatiens pai()loaiq.l~6 $ffeotuéGrJ dans cÇ$·~t(ü );l~gioa
4e la !1:Œ0ü"".A.LA.-l\'1038.:J{A ·<;;t· 11m1.tées !:. das 6mp.lacem~Dt3 ~1cv.­
1ierg Wm.5 100 d1{i,t'.:''-.~1) de muns, ~WA flt Fœlf-ROUSSET-, ont
pem1f) 40 4ifJt;~or q~tN ~(l8 C&~âg0r1&8 de eoJ.8
foraet1e-ra 1
l - Daa sois 1saurn· d~ FOo!les tSrl.lpt1vea • gra.u1teD divi1:!?&
et dQl~rlt~0 ( DItLE)
2 - D&B ~ol.B 1e~fl\ 4~ roO}\fll$ ~~~'l\B$8 t S~ri.$ «let 3.1.ill41B-
OOESSO ( DJWE)
} .... Dea Bols to~mé6'B1.U" dép&ts nlluv1atm et à drainago
IMllffiUÙ (itutOOA - ~f-ROU~E~)
4 - DO!3 B018 alluv1ayx J:.Qr4rQ1J!.orphes. !J' (X4&KOUA.-!9œ~-ROUSaE2) ~
sr·
A~ 6ch~11e ;râg1o%J81o .et en 8xol:aan1i la pt>ss1b11it6 d&
OlÜ~~B <lite (fde caa~.IO,··ct'6~ tU11ql1~m~nt 0~ .des. aolede la
P1'@liliàro oatégorie 81né~ en bordurl! .dG la C\\v@tte oo.ugola.1a~
({\'te l"on pwt (tntr6pren~~ yEÙab-1G1llGnt. 40s oultw:'ao 4<1 ca:t'1e~
et œême looe.10ment de ea~.oYlltru (Sola 8\U" dolér!~e3) ~
P~ 1.0fJ d6UX1èîàl() ttt, tr.o~D1@iMi cateaorios, l.\I~tab~1.si3em.elnt
4& palmsm:l«'J1l dem~ !a'J,IJlil.:tle1Are u't~11$ij.t1oD poalO1blQ de.a
terrc8 m8mo ~n teDant comp1;G.· des .1no1deneos loealee ~'tavorablotJ
dues BU «'tio16J1,C6Qm1Baraleo des aoJ.GI2l ( Bolœa1 due à une
carvnce magnésienne et calclqU&)~
\
